


























2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の発災後、仙台仏教会有志は仙台市営













































栗原市内の曹洞宗通大寺の住職である。栗原市は、2008 年 6 月 14 日に発
生した岩手・宮城内陸地震で震度 6 強の被害を受けており、東日本大震災




めるべく、関係者と協議し、3 月 19 日に許可された（金田 2012: 12）。
その後、4 月 28 日は 3 月 11 日に亡くなった方々の四十九日の当たるた
め、僧侶だけでなく牧師も連れ立って、南三陸町での鎮魂行脚を行った。さ
らに、「火葬場での読経ボランティア・鎮魂行脚に関わった僧侶、それを


























































































































































































































この図 1 は、A 狭義のスピリチュアルケア（例：傾聴）から、ケア対象


























































































































Dennis Klass, Grief in an Eastern Culture: Japanese Ancestor Worship, D. Klass, P. 







JTB「寺社へのご参拝に関するアンケート調査　JTB Web アンケートたび Q 調査結果 








Between Survivors and the Deceased:
Providing Religious Resources during Disaster Relief
from the Great East Japan Earthquake
by Yozo TANIYAMA
In this article, providing bereavement care through making religious 
resources available in public spaces that help people form continuing bonds 
with the deceased is explained. Soon after the Great East Japan Earthquake, 
some leaders of Buddhism, Shinto, Christianity and New Religions in Mi-
yagi Prefecture cooperated in an attempt to console the souls of both the 
victims and the survivors. One of their relief projects was called ‘Café de 
Monk’, which is a mobile café managed by a Soto Zen monk and his friends 
from various denominations of Buddhism and other religions. They delivered 
ihai (mourning tablets), short juzu (prayer beads) and palm-sized jizo (Ksiti-
garbha Bodhisattva) statues to survivors who wanted them. Ihai, juzu and 
jizo are popular items in Japanese Buddhist folk culture and commonly used 
by Japanese people of any Buddhist denomination, so distributing them did 
not propagate any specific doctrine. The café staff is not aiming to prosely-
tize the participants in this public space. Instead, they have utilized these folk 
items as religious resources for the participants to help them form continuing 
bonds with the deceased. 
